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âèêîðèñòàíà ³ ÿê õîðîøèé ï³äðó÷íèê äëÿ
ñòóäåíò³â ãóìàí³òàðíèõ âóç³â. Öÿ ïðàöÿ, âàãîìà
³ â ìåòîäîëîã³÷íîìó, ³ â ìåòîäè÷íîìó àñïåêòàõ,
ðîçêðèâàº âåëèê³ ìîæëèâîñò³ ó âèêëàäàíí³
ë³òåðàòóðíèõ öèêë³â ó âèù³é øêîë³, âïëèâàþ÷è
íà çì³íó ñòðàòåã³¿ ðîçêðèòòÿ ðîçâèòêó ÿê
çàðóá³æíîãî, òàê ³ íàö³îíàëüíîãî êðàñíîãî
ïèñüìåíñòâà. Ïðîòå – öå âæå ïîáàæàííÿ íà
ìàéáóòíº – ùîá ï³äñèëèòè åôåêòèâí³ñòü ä³¿ ö³º¿
ìîíîãðàô³¿ ó âèõîâàíí³ ìîëîäèõ ô³ëîëîã³â-
óêðà¿í³ñò³â, äîö³ëüíî áóëî á ïåðåêëàñòè ¿¿
äåðæàâíîþ ìîâîþ, ðîçøèðèâøè êîëî
çàëó÷åíèõ äëÿ àíàë³çó òâîð³â óêðà¿íñüêèõ
ïèñüìåííèê³â.
Ëó¿çà Îëÿíäåðì. Ëóöüê
Òâîð÷³ñòü Â.Ãîëîáîðîäüêà – ïîåòà, êîòðèé òàê
ÿñêðàâî çàÿâèâ ïðî ñåáå â ñåðåäèí³ 1960-õ ðð.,
àëå ï³ä âïëèâîì ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íèõ ÷èííèê³â áóâ
çìóøåíèé “çàìîâêíóòè” íà äîâã³ äâàäöÿòü ðîê³â,
– ç ÷àñîì óñå á³ëüøå ïðîïèñóºòüñÿ â
óêðà¿íñüêîìó ë³òåðàòóðíî-êðèòè÷íîìó äèñêóðñ³.
Ïîðÿä ³ç âåëè÷åçíîþ ê³ëüê³ñòþ ñòàòåé, äå éîãî
â³ðø³ ðîçãëÿäàþòüñÿ àáî íà òë³ òîãî÷àñíî¿ ïîåç³¿,
àáî ÿê îêðåìå õóäîæíº ö³ëå, ïî÷èíàþòü
ç’ÿâëÿòèñÿ ìîíîãðàô³÷í³ äîñë³äæåííÿ. ¯ õí³ àâòîðè
ïðàãíóòü çáàãíóòè òâîð÷³ñòü ïîåòà â øèðøèõ
äîñë³äíèöüêèõ îáð³ÿõ. Ïåðøîþ òàêîþ
ìîíîãðàô³ºþ ñòàëà ïðàöÿ Î.Êóçüìåíêî “Ïîåòèêà
Âàñèëÿ Ãîëîáîðîäüêà” (Äîíåöüê: Ñõ³äíèé
âèäàâíè÷èé ä³ì, 2004). Ó í³é Ãîëîáîðîäüêîâà
ïîåç³ÿ ïðîñòåæóºòüñÿ â ðàêóðñ³ åñòåòè÷íèõ
ïðèíöèï³â ìîäåëþâàííÿ õóäîæíüîãî ñâ³òó,
òâîðåííÿ âàæëèâèõ êîíöåïòóàëüíèõ îáðàç³â
(ìèñòåöüêîãî êîñìîñó). Ðîçãëÿä íå åñòåòè÷íîãî,
à ôîëüêëîðíîãî ñêëàäíèêà òâîð÷îñò³
Â.Ãîëîáîðîäüêà ñòàâ îñíîâîþ ìîíîãðàô³¿
Þ.Øóòåíêî “Ôîëüêëîðíà òðàäèö³ÿ òà àâòîðñüêå
“ß”: ïîåç³ÿ Âàñèëÿ Ãîëîáîðîäüêà”. Âèá³ð ñàìå
òàêîãî ðàêóðñó äîñë³äæåííÿ çóìîâëþâàâñÿ
ìàñøòàáíèì òà îðãàí³÷íèì çâåðíåííÿì ïîåòà äî
ôîëüêëîðíî¿ ñïàäùèíè, éîãî âèíàõ³äëèâî-
òâîð÷èì ¿¿ òëóìà÷åííÿì, çàâäÿêè ÷îìó
ôîëüêëîðíî-òðàäèö³éíå ïåðåòâîðþâàëîñÿ â
ìîäåðíî-íîâàòîðñüêå.
Îñíîâíà ïîçèòèâíà ïðèêìåòà ìîíîãðàô³¿ –
çíà÷íà êîìïåòåíòí³ñòü ó öàðèí³ òåîð³¿
ôîëüêëîðó (êîæåí ðîçä³ë ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç³
ñâîºð³äíîãî òåîðåòè÷íîãî ï³äðîçä³ëó, äå
ç’ÿñîâóþòüñÿ îñíîâí³ ìåòîäîëîã³÷í³ çàñàäè
ïîäàëüøîãî äîñë³äíèöüêîãî ñþæåòó), à òàêîæ
÷èìàëà îá³çíàí³ñòü ³ç ôîëüêëîðíèì ôàêòàæåì,
ç éîãî ïîäåêóäè äîâîë³ ñêëàäíèìè êîäàìè,
çíàííÿ é äåøèôðóâàííÿ ÿêèõ – ó òåêñòàõ
Â.Ãîëîáîðîäüêà – äàº çìîãó àâòîðö³ çðîáèòè
íåìàëî ö³êàâèõ ³íòåðïðåòàö³é. Âàðòî ñêàçàòè,
ùî ôîëüêëîðíà òðàäèö³ÿ òâîð÷îñò³ ïîåòà
ïîäàíà òóò äîâîë³ øèðîêî ³ ãëèáîêî, ùî ³
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ñòàíîâèòü îñíîâíèé ãíîñåîëîã³÷íèé âíåñîê
ìîíîãðàô³¿.
Íà ïî÷àòêó Þ.Øóòåíêî ïðîïîíóº òåîðåòè÷íèé
ðîçä³ë, äå ðîçãëÿäàº ñêëàäí³ âçàºìèíè
ôîëüêëîðó òà ë³òåðàòóðè. Ó íüîìó äîñèòü
äîêëàäíî ðîçãëÿíóòî òåîðåòè÷í³ íàïðàöþâàííÿ
ùîäî ïðîáëåì çâ’ÿçêó ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â ³ç
íàðîäíîþ òâîð÷³ñòþ, òðàäèö³¿ ó ôîëüêëîð³ òà
ë³òåðàòóð³, òâîð÷îãî ìèñëåííÿ òîùî. Òóò
àâòîðêà, çîêðåìà, ïîäàº ì³ðêóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ
(Ì.Ìàêñèìîâè÷, Î.Ïîòåáíÿ, ².Ôðàíêî,
Ì.Ãðóøåâñüêèé, ².Äåé, Ì.Äìèòðåíêî, Ì.²ãíàòåíêî,
Ñ.Ðîñîâåöüêèé) òà ðîñ³éñüêèõ (Â.Ïðîïï,
Ï.Áîãàòèðüîâ, Á.Ïóò³ëîâ, Ê.×èñòîâ, À.Áóøì³í)
ó÷åíèõ. Öå äîïîìàãàº îñìèñëèòè òàê³ ñêëàäí³
ïðîáëåìè, ÿê ñïåöèô³êà ôîëüêëîðíî¿ òà
ë³òåðàòóðíî¿ òâîð÷îñò³; îïîçèö³¿ ì³æ öèìè
îêðåìèìè ôîðìàìè òâîð÷îñò³; äâîñèñòåìíèé
çâ’ÿçîê ì³æ ôîëüêëîðîì òà ë³òåðàòóðîþ,
çàâäÿêè ÿêîìó ïåâí³ îáðàçè ÷è ìîòèâè
çäîáóâàþòüñÿ íà ïîäåêóäè äóæå ö³êàâ³ êóëüá³òè,
óíàñë³äîê ÷îãî â³äáóâàºòüñÿ âçàºìîçáàãà÷åííÿ
³ ôîëüêëîðó, ³ ë³òåðàòóðè. Àâòîðêà òàêîæ
ðîçãëÿäàº êàòåãîð³þ “ß” ç ïñèõîëîã³÷íèõ òà
ô³ëîñîôñüêèõ ïîçèö³é, ïðîåêòóº ïðîáëåìó
ïîåòè÷íî¿ ïðàêòèêè íà ïñèõîàíàë³òè÷íèé äèñêóðñ.
Òåîðåòè÷íà òà ôàêòîëîã³÷íà åðóäîâàí³ñòü ó
öàðèí³ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ äîçâîëÿº Þ.Øóòåíêî
â³äíàõîäèòè ôîëüêëîðí³ ñõåìè, ìåõàí³çìè
òâîðåííÿ â ïåâíèõ òåêñòîâèõ îäèíèöÿõ
Â.Ãîëîáîðîäüêà. Òîáòî âèÿâëÿòè åëåìåíòè
ôîëüêëîðíî¿ ïîåòèêè, ÿê³ ìèòåöü ³íòåãðóâàâ ó
ñâî¿ â³ðø³, íàäàþ÷è öèì åëåìåíòàì íîâîãî
ñòàòóñó. Òàê, äîñë³äíèöÿ (ó äðóãîìó ðîçä³ë³)
ïðîñòåæóº ò³ åëåìåíòè óñíî¿ êàçêîâî¿ òðàäèö³¿,
êîòð³ ñòàëè âèçíà÷àëüíèìè äëÿ â³ðøîâî¿ ïîåòèêè
Â.Ãîëîáîðîäüêà: ðåòàðäàö³ÿ, ãðàäàö³ÿ, ã³ïåðáîëà,
ñþæåòíà êóìóëÿö³ÿ òîùî. Ñàìå êàçêîâîþ
ïîåòèêîþ (÷è ïîåòèêîþ çàãàäêè), çà âëó÷íèì
ñïîñòåðåæåííÿì Þ.Øóòåíêî, çóìîâëþâàëàñü
ïîÿâà ó â³ðøàõ Â.Ãîëîáîðîäüêà îïèñîâèõ
êîíñòðóêö³é íà êøòàëò “òîé, õòî [ðîáèòü ùîñü]”.
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Àâòîðêà çàóâàæóº ó òâîðàõ ïîåòà é ³íøó
ñëîâîôîðìó, ùî ìàº ñõîæå ôóíêö³îíàëüíå
íàâàíòàæåííÿ. Âîíà òâîðèòüñÿ “â³ää³ºñë³âíèì
³ìåííèêîì ó ïîºäíàíí³ ç ³íøèìè ñëîâàìè”: “êðàä³é
óñì³øîê”, “íîñ³é âîãíþ”, “äóâà÷³ ñâÿòêîâîãî
ñêëà” (234). Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî òàê³ â³äñòåæåííÿ
– íå äîâ³ëüí³ äîñë³äíèöüê³ ïàðàëåë³.
Â.Ãîëîáîðîäüêî íåîäíîðàçîâî ãîâîðèâ ïðî
ñâîþ çàö³êàâëåí³ñòü óêðà¿íñüêîþ êàçêîþ,
íàñë³äêîì ÿêî¿ ñòàëà íèçêà éîãî ðîçâ³äîê ïðî
öåé ôîëüêëîðíèé æàíð. Äîñë³äíèöÿ ñïîñòåð³ãàº
â òåêñòàõ ïîåòà ùå îäíå ïðèêìåòíå óÿâëåííÿ,
âëàñòèâå íîñ³ºâ³ ì³ôîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³: âòðàòà
âëàñíîãî ³ìåí³ ñïðèéìàºòüñÿ ÿê îçíàêà äåñòðóêö³¿
òà õàîñó (239).
Òàêîæ Þ.Øóòåíêî ïðîñòåæóº, ÿê íàðîäíà
çàãàäêà ñòàº îñíîâîþ àâòîðñüêîãî
ìåòàôîðè÷íîãî êîíñòðóþâàííÿ. Ñàìå íàðîäíà
çàãàäêà, ôîëüêëîðíèé êîä ÿêî¿ ëþäèíà íàøîãî
÷àñó âæå âòðàòèëà, äàº ïîøòîâõ äî òâîðåííÿ
çàãàäêîâî¿ ìåòàôîðè. Â³ä÷èòàòè öþ ìåòàôîðó
çàçâè÷àé ìîæëèâî ëèøåíü çà óìîâè âîëîä³ííÿ
â³äïîâ³äíèì êîäîì. Òîìó çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ìåòàôîð Â.Ãîëîáîðîäüêà íà ïåðøèé ïîãëÿä
ö³ëêîâèòî íåçðîçóì³ëà. Ö³ ìåòàôîðè ñòàíîâëÿòü
ñåðéîçíó ïðîáëåìó äëÿ â³ä÷èòóâàííÿ, ³ òóò íå
ðÿòóº íàâ³òü òåîð³ÿ ÷èòàöüêî¿ ðåöåïö³¿ ç ¿¿ â³ëüíèì
“êîðèäîðîì ³íòåðïðåòàö³¿”. Ïîðÿä ³ç æàíðîì
çàãàäêè Þ.Øóòåíêî ñòàâèòü íàðîäí³ çàìîâëÿííÿ,
êîòð³ òàêîæ äàþòü ÷èìàëî ìàòåð³àëó äëÿ
êîäóâàííÿ ò³º¿ ÷è ò³º¿ òåêñòîâî¿ îäèíèö³
Â.Ãîëîáîðîäüêà. Ñë³ä ïîãîäèòèñÿ ç àâòîðêîþ,
ùî ïåâí³ â³ðø³ (íàïðèêëàä, “ßâîðîâèé ëèñò”,
“Äåðåâî-ëþáèñòîê”) àáñîðáóþòü åëåìåíòè
ïîåòèêè êàçêè, à òàêîæ êîäè íàðîäíèõ ëþáîâíèõ
çàìîâëÿíü (251). Ö³ â³ðø³ ðîçáóäîâóþòüñÿ
øëÿõîì ñèíòåçó ð³çíèõ ôîëüêëîðíèõ æàíð³â, ùî
çóìîâëåíî íîâîïîñòàëîþ Ãîëîáîðîäüêîâîþ
³íòåíö³ºþ – àäåêâàòí³øå çîáðàçèòè äóõîâí³
çàïèòè ñó÷àñíî¿ ëþäèíè.
Òðåò³é ðîçä³ë ìîíîãðàô³¿ ñòîñóºòüñÿ íàðîä-
íîïîåòè÷íî¿ ñèìâîë³êè, øèðîêî ïðèñóòíüî¿ â
òåêñòàõ ïîåòà. Þ.Øóòåíêî ïðîñòåæóº ³ çãðóïîâóº
îñíîâí³ ñèìâîëè ïîåòà – “ñàä”, “ÿáëóíÿ”,
“âèøíÿ”, “êâ³òêà”, “õàòà”, “õë³á” òîùî. Îêðåìî
çóïèíÿºòüñÿ íà îðí³òîìîðôí³é ñèìâîë³ö³, ÿêó
àíàë³çóº äîêëàäíî é ôàõîâî. Ñèìâîë³êó ïîåç³é
àâòîðêà ìîíîãðàô³¿ ðîçãëÿäàº ðàçîì ³ç ¿¿
ôóíêö³îíàëüíèì ïðèçíà÷åííÿì, à ïîäåêóäè – ç ¿¿
³äåéíî-òåìàòè÷íèì çíà÷åííÿì ó êîíòåêñò³
â³ðøîâîãî ö³ëîãî.
Çä³éñíåíå ó ïðàö³ ïðîåêòóâàííÿ ïîåòè÷íèõ
òâîð³â Â.Ãîëîáîðîäüêà íà ôîëüêëîðíó òðàäèö³þ
äàëî ñâî¿ ïëîäè. Âîíî ïðîäåìîíñòðóâàëî
âêîð³íåí³ñòü öüîãî ïîåòà-ìîäåðí³ñòà â äóõîâíó
òðàäèö³þ âëàñíîãî íàðîäó; ïîêàçàëî âíóòð³øí³
ìåõàí³çìè òâîðåííÿ Ãîëîáîðîäüêîâèõ îáðàçíèõ
ñòðóêòóð; äåøèôðóâàëî ïåâíó ê³ëüê³ñòü
ñêëàäíèõ êîä³â ïîåòà; çóìîâèëî ïîÿâó ÷èìàëî¿
ê³ëüêîñò³ ö³êàâèõ ñïîñòåðåæåíü íàä îáðàçíèì
ñâ³òîì çàãàëîì òà ïîåòèêîþ çîêðåìà öüîãî
ìèòöÿ. Îäíàê çàçíà÷åíà ïðîåêö³ÿ íå äîçâîëèëà
íàëåæíî ðîçêðèòè ïèòàííÿ àâòîðñüêîãî “ß”, à
òî÷í³øå – ïðîáëåìó ç³ñòàâëåííÿ ôîëüêëîðíî¿
òðàäèö³¿ òà “ß” ïîåòà. ×îìó àâòîð çâåðòàºòüñÿ
äî ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿? ×îìó ñêëàäí³ ìîäåðí³
ïîøóêè âèðîñòàþòü ñàìå íà ´ðóíò³ òðàäèö³éíèõ
ôîëüêëîðíèõ ôîðìóë òà êîä³â? Ùî ñàìå
âèáèðàº àâòîð ³ç ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿? ßê ³ äî
ÿêî¿ ìåæ³ â³äáóâàºòüñÿ òðàíñôîðìàö³ÿ
ôîëüêëîðíèõ ìîòèâ³â òà îáðàç³â ó ìîäåðíîìó
ïîåòè÷íîìó òåêñò³? Íàñê³ëüêè âíàñë³äîê ö³º¿
òðàíñôîðìàö³¿ çì³íþºòüñÿ ôóíêö³îíàëüíà ðîëü
çàïîçè÷åíèõ åëåìåíò³â? Óñ³ ö³ ïèòàííÿ, çðåøòîþ,
ìîæíà çâåñòè äî îäíîãî: ÿê ïåðåëîìëþºòüñÿ
ôîëüêëîðíà òðàäèö³ÿ ó ïðèçì³ àâòîðñüêîãî “ß”?
² öå âàæëèâî, îñê³ëüêè òâîð÷³ñòü ìèòö³â
ìîäåðíîãî ÷àñó áàçóºòüñÿ íà ³íäèâ³äóàëüíî-
àâòîðñüêîìó êîíñòðóþâàíí³, íà îñîáèñò³ñíîìó
òâîðåíí³ íîâèõ õóäîæí³õ ôîðìóë (³ç
óðàõóâàííÿì, çâè÷àéíî, âæå íàÿâíîãî
ìèñòåöüêîãî äîñâ³äó). Ó ìîíîãðàô³¿ ïîäåêóäè
(íàïðèêëàä, íà ñ. 292-293) çðîáëåíî ñïðîáè
ðîçêðèòè Ãîëîáîðîäüêîâó “ñàìîáóòíþ
òðàíñôîðìàö³þ íàðîäíîï³ñåííîãî”, àëå ñë³ä
âèçíàòè, ùî òàêèõ ñïðîá – ó êîíòåêñò³
ïîñòàâëåíî¿ ïðîáëåìàòèêè – âèÿâëÿºòüñÿ
íåäîñòàòíüî. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äëÿ
ôîëüêëîðíî¿ òâîð÷îñò³ âàæëèâå ôóíêö³îíàëüíî-
ïðàãìàòè÷íå çíà÷åííÿ òîãî ÷è òîãî æàíðó (àáî
îáðàçó), à â ìèñòåöüê³é òâîð÷îñò³ – îñîáëèâî
ìîäåðíîãî ÷àñó – âèð³øàëüíå åñòåòè÷íå
íàâàíòàæåííÿ æàíðó (àáî îáðàçó). Òîìó â
îñòàííüîìó âèïàäêó íå êîæíèé îáðàç ìîæå
â³ä÷èòàòèñÿ “íàçàä”, òîáòî áóòè ÷³òêî ïîÿñíåíèì
ó ñõåìàõ íàâêîëèøíüî¿ ä³éñíîñò³.
Òàêîæ ó ïðàö³ íàÿâí³ ïåâí³ ì³ðêóâàííÿ, ç
êîòðèìè âàæêî ïîãîäèòèñÿ. Òàê, Þ.Øóòåíêî
ñòâåðäæóº, ùî “ôîëüêëîðèçì ïîåç³¿
Â.Ãîëîáîðîäüêà á³ëüøå ïðèðîäí³é, í³æ
êàá³íåòíèé”, â³í “ïðèðîäíî çàñâîºíèé ç âóñò
ìàòåð³, ðîäè÷³â, ñóñ³ä³â òîùî”. Ñàìå ó øê³ëüí³
ðîêè íàâ÷àííÿ Â.Ãîëîáîðîäüêà (äðóãà ïîëîâèíà
1950-õ ðð.) íà Ëóãàíùèí³ âìèðàº óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ
[äèâ.: 1, 523-527]. Â.Ãîëîáîðîäüêî çâåðòàºòüñÿ
äî ôîëüêëîðó, çà éîãî âëàñíèì ç³çíàííÿì, àáè
â íüîìó â³äíàéòè îáðàçí³ñòü (ÿêî¿ áðàêóâàëî â
òîãî÷àñí³é óêðà¿íñüê³é ðàäÿíñüê³é ïîåç³¿), à
òàêîæ çðîçóì³òè ñïåöèô³êó äóõîâíî¿ òâîð÷îñò³
âëàñíîãî íàðîäó. ² öå çâåðíåííÿ áóëî ïåðåäóñ³ì
êàá³íåòíèì. Ïîåò ñòóä³þâàâ çá³ðíèêè ï³ñåíü,
êàçîê, ïðèñë³â’¿â, çàìîâëÿíü, âèïèñóþ÷è ç íèõ
ö³êàâ³ îáðàçí³ êîíñòðóêö³¿, ïàðàëåë³ – òå, ùî
çãîäîì ìîãëî ëÿãòè â îñíîâó òîãî ÷è òîãî
îáðàçó (à øèðøå – â³ðøà). Ïðîìîâèñòèé ôàêò:
çá³ðêó “Óêðà¿íñüê³ ïðèêàçêè, ïðèñë³â’ÿ ³ òàêå
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³íøå” Ì.Íîìèñà â³í çà÷èòàâ ó áóêâàëüíîìó
çíà÷åíí³ “äî ä³ð”. ²íøà ð³÷, ùî òðàíñôîðìàö³þ
ôîëüêëîðíèõ îáðàç³â Â.Ãîëîáîðîäüêî
çä³éñíþâàâ íàñò³ëüêè îðãàí³÷íî òà ìàéñòåðíî,
ùî â éîãî òåêñòàõ ö³ îáðàçè íàäçâè÷àéíî
ïðèðîäí³. Íå ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ³ç
çàïðîïîíîâàíîþ ó ïðàö³ ñâ³òîãëÿäíîþ
åâîëþö³ºþ ìèòöÿ: “â³ä ìàêñèìàë³ñòñüêîãî
îïòèì³çìó (“Ëåòþ÷å â³êîíöå”, “Çåëåí äåíü”,
“²êàð íà ìåòåëèêîâèõ êðèëàõ”) äî
ïåñèì³ñòè÷íîãî ðåàë³çìó, ðîç÷àðóâàííÿ
(“Êàëèíà îá Ð³çäâ³”, “Ñëîâà ó âèøèâàíèõ
ñîðî÷êàõ”, “Ïîñ³âàëüíèê”), äàë³ – äî çð³ëîãî
îïòèì³çìó (“Óêðà¿íñüê³ ïòàõè â óêðà¿íñüêîìó
êðàºâèä³”)” (327). Ñïðàâà â òîìó, ùî îçíà÷åí³
çá³ðêè íå â³äîáðàæàþòü íàëåæíî åòàï³â
àâòîðñüêî¿ åâîëþö³¿. Ï³ñëÿ äâàäöÿòè ðîê³â
ìîâ÷àííÿ ïîåò ïîäàº ó ñâî¿é ïåðø³é â Óêðà¿í³
çá³ðö³ (“Çåëåí äåíü”) íàéêðàùå òà
íàéïðèéíÿòí³øå äëÿ òîãî÷àñíèõ âèäàâíè÷èõ
âèìîã ç³ ñâîãî äîðîáêó. Òîìó â íå¿ ïîòðàïëÿþòü
â³ðø³ ð³çíèõ ðîê³â. Ñõîæà ñèòóàö³ÿ â³äáóâàºòüñÿ
é ³ç íàñòóïíèìè äâîìà çá³ðêàìè. Êð³ì òîãî, ó
ö³é ñõåì³ íå ô³ãóðóº îñòàííÿ â ÷àñ³ çá³ðêà “Äîõëà
ê³øêà” (âîíà â òåêñò³ ìîíîãðàô³¿ çãàäóºòüñÿ), ó
êîòð³é âèðàçíî â³ä÷óâàþòüñÿ òðàã³÷í³ ³íòîíàö³¿.
Çàãàëîì, ÿêùî ïðîáóâàòè âèáóäîâóâàòè òâîð÷ó
åâîëþö³þ ïîåòà, òî âàðòî çâåðíóòèñÿ äî
âèáðàíîãî “Ìè éäåìî”. Ñàìå â ö³é çá³ðö³ (âîíà
òàêîæ çãàäóºòüñÿ â êíèæö³ Þ.Øóòåíêî)
Â.Ãîëîáîðîäüêî ïîäàº ñâ³é òåêñòîâèé ìàñèâ ó
íàëåæíèõ õðîí³êàëüíèõ òà öèêë³÷íèõ ìåæàõ.
Ó êëàñèô³êàö³¿ îñíîâíèõ ñèìâîë³â ïîåòà âàðòî
áóëî áè áðàòè äî óâàãè íå ëèøå ïîçíà÷íèê (ïëàí
âèðàçó), à é ïîçíà÷óâàíå (ïëàí çì³ñòó). Îáðàç
çîçóë³ ðîçãëÿäàºòüñÿ â ï³äðîçä³ë³ “Õèæ³ ïòàõè”.
Ç öèì ñêëàäíî ïîãîäèòèñÿ, àäæå çîçóëÿ í³ â
óêðà¿íñüêîìó ôîëüêëîð³, í³ â ïîåç³¿
Â.Ãîëîáîðîäüêà íå ïîñòàº ÿê õèæèé ïòàõ. Ïðî
öå, çîêðåìà, ñâ³ä÷èòü ïîåç³ÿ “Ñåëî ó ìàþ”, äå,
çà Þ.Øóòåíêî, çîçóëÿ ñèìâîë³çóº ìàò³ð,
äîíüêó, ñåñòðó, áàòüêà, ñèíà, áðàòà. ² äàë³
äîñë³äíèöÿ ñëóøíî ñòâåðäæóº: “Éäåòüñÿ ïðî
çàãàëüíå âèíèùåííÿ íàö³¿, âèìèðàííÿ, ïðî çì³íó
¿¿ ãåíîôîíäó. ² çíîâó òðàã³÷íèé ðÿäîê-âèðîê:
“òà í³õòî ó öüîìó ñåë³ íå ïî÷óº çîçóëèíîãî
êóâàííÿ÷êà!” (305). Îòîæ ñèìâîë³÷íå
íàâàíòàæåííÿ çîçóë³ â öüîìó â³ðø³ ö³ëêîì
äàëåêå â³ä õèæîñò³. Òàêîæ Þ.Øóòåíêî ïèøå,
ùî Â.Ãîëîáîðîäüêî “âèòâîðþº íîâèõ ïòàõ³â”,
³ ÿê äîêàç ïðîïîíóº ïîåò³â ðÿäîê “ùå íå
çëåò³ëèé ïòàõ ë³òà” (293). Ó ïîåç³¿ “Êâ³òêà:
äçâîíèêè” íå éäåòüñÿ ïðî ïòàõà ÿê òàêîãî: “ÿ
ïîäàðóþ òîá³ îöþ ãàëÿâèíó, / äå ñïèòü ó òðàâ³ /
ùå íå çëåò³ëèé ïòàõ ë³òà”. Îñòàíí³ äâà ðÿäêè –
öå ðîçãîðíåíà ìåòàôîðà, ïðèçíà÷åííÿ ÿêî¿
ïîëÿãàº ó ñòâîðåíí³ ïåâíîãî íàñòðîþ â
çàãàëüíîìó ïðîñòîð³ â³ðøà. Àâòîð òâîðèòü
îáðàç ë³ñîâî¿ ãàëÿâèíè, íà êîòð³é êâ³òêè-
äçâîíèêè “äçâîíÿòü ðàíêîâó òèøó” â òîé ÷àñ,
êîëè âñÿ ïðèðîäà íàâêîëî ùå ñïèòü. Îñòàíí³
äâà ðÿäêè ïåðåäàþòü ùå îäíå íàðîäíå
óÿâëåííÿ – ë³òî øâèäêî ìèíàº.
Íå ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ³ç òâåðäæåííÿì
Þ.Øóòåíêî ïðî òå, ùî “³äåÿ ñìåðò³ ÷è
â³äñóòíîñò³ àâòîðà â óêðà¿íñüê³é ô³ëîëîã³¿ íå
ïðèùåïèëàñÿ” (97). Ñâîºþ ïðîâîêàòèâíîþ
òåçîþ ïðî “ñìåðòü àâòîðà” Ð.Áàðò âèñëîâëþâàâ
³äåþ òîãî, ùî òåêñòè ïèñüìåííèêà ï³ñëÿ
îïóáë³êóâàííÿ ïî÷èíàþòü æèòè “ñâî¿ì æèòòÿì”.
Ðåöèï³ºíòè ³íòåðïðåòóþòü ¿õ “íà ñâ³é ðîçñóä”,
íåçàëåæíî â³ä àâòîðñüêî¿ á³îãðàô³¿ ÷è
àâòîðñüêèõ âêàç³âîê. Ð.Áàðò äàâ íàì çðîçóì³òè,
ùî íå âàðòî ïðèâ’ÿçóâàòè õóäîæí³é òåêñò äî òèõ
÷è òèõ ðåàë³é àâòîðñüêîãî æèòòÿ. ² â öüîìó â³í
ìàº ðàö³þ, àäæå ìèñòåöüêèé ñâ³ò ñòàíîâèòü
àâòîíîìíó õóäîæíþ äàí³ñòü. Îäíàê àâòîíîìíó
äî ïåâíî¿ ì³ðè, îñê³ëüêè àáñîëþòíîãî ðîçðèâó
ì³æ ìèñòåöüêèì ñâ³òîì òà ïîçàìèñòåöüêîþ
ä³éñí³ñòþ áóòè íå ìîæå. Îòæå, ³äåÿ Ð.Áàðòà, ÿê
³ êîæíå ïðîâîêàòèâíå òâåðäæåííÿ, ñëóøíå
÷àñòêîâî, àëå õèáíå â ö³ëîìó. Òîìó âîíî
çàñàäíè÷î íå ìîæå “ïðèùåïèòèñÿ” â áóäü-ÿê³é
ô³ëîëîã³¿.
Îäíàê âàðòî ùå ðàç íàãîëîñèòè, ùî êíèæêà
Þ.Øóòåíêî – öå ïåðøà ìîíîãðàô³÷íà ïðàöÿ, ó
êîòð³é äîñèòü îáøèðíî ðîçãëÿäàþòüñÿ
ôîëüêëîðí³ îñíîâè òâîð÷îñò³ îäíîãî ç
íàéö³êàâ³øèõ òà íàéñêëàäí³øèõ óêðà¿íñüêèõ
ïîåò³â äðóãî¿ ïîë. ÕÕ ñò. Îñîáëèâà ñêëàäí³ñòü
ïîåòîâîãî ïèñüìà ïîëÿãàº â éîãî
ïñåâäîïðîñòîò³, êîëè ïåâí³ òåêñòè çàêîäîâàí³
òàê, ùî âèãëÿäàþòü íà ïåðøèé ïîãëÿä äîâîë³
ëåãêèìè äî â³ä÷èòóâàííÿ. Àëå íàñïðàâä³ âîíè
äóæå ñêëàäí³ é âàæê³ äëÿ ³íòåðïðåòàö³¿.
Þ.Øóòåíêî çóì³ëà íàêðåñëèòè ïðîâ³äí³ ë³í³¿
ôîëüêëîðíî¿ òðàäèö³¿ ó òâîð÷îñò³
Â.Ãîëîáîðîäüêà, äåêîäóâàëà ÷èìàëó ê³ëüê³ñòü
ïîåòîâèõ øèôð³â, äàëà ö³êàâ³ ³íòåðïðåòàö³¿ íèçêè
â³ðø³â àâòîðà çá³ðêè “Ëåòþ÷å â³êîíöå”. Îòîæ
ïåðøèé êðîê çðîáëåíî. À ³ñòèíà âèíîøóºòüñÿ
òà ôîðìóºòüñÿ ç ÷àñîì...
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